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Vijesti 
30. OBLJETNICA »MLJEKARSTVA« 
Dana 11. 2. 1982. godine svečano je proslavljena 30. obljetnica našeg jedi­
nog mljekarskog časopisa »Mljekarstvo«. Na proslavi u hotelu »Intercontinen­
tal« učestvovalo je oko 150 mljekarskih radnika iz raznih ustanova i poduzeća 
svih republika. 
U ime pokrovitelja »Poslovne zajednice za proizvodnju, preradu i promet 
stoke i stočne hrane« govorio je direktor Vlado Družinec. Zatim je skup poz­
dravio direktor »Mlekosima« Tomislav Gitarić, a otvorio predsjednik »Udru­
ženja mljekarskih radnika Hrvatske« Milan Devčić, dipl. vet. 
Tajnik Udruženja inž. Matej Markeš održao je prigodan referat o istori-
jatu »Mljekarstva« kojega u ovom broju iznosimo. 
U drugom dijelu proslave predsjednik Udruženja Milan Devčić, dipl. vet. 
uručio je zlatne plakete i diplome dugogodišnjim suradnicima i članovima 
redakcije: 
prof. dr. Dimitrije Sabadoš 
prof. dr. Silvija Miletić 
Matej Markeš, dipl. inž. 
prof. dr. Davor Baković 
drugarica Vera Hoholač 
Hafner Milan, dipl. inž. 
prof. dr. Franc Kervina 
Dušan Vitković, dipl. ecc. 
prof. dr. Natalija Dozet 
prof. dr. Marko Stanišić. 
prof. dr. Ivica Vujičić 
Momčilo Đorđević, dipl. inž. 
drug Mato Fulanović i 
drug Franjo Gabler. 
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Također su dodjeljene zlatne plakete mljekarama u Hrvatskoj koje su po­
mogle da časopis »Mljekarstvo« izlazi redovno, te fakultetima i institutima koji 
su uspješno surađivali s redakcijom lista. 
Nakon dodjeljivanja plaketa i diploma svi sudionici su prisustvovali sve­
čanoj večeri koja je protekla u svečanom i drugarskom raspoloženju. 
D. B. 
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